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した。これらの現地適応試験を通して，温暖地域における春季の樹体衰弱へ 2 月の気温上昇や 3 月の低温の関
与を新規の知見としてまとめることができた。 
これらの成果は、夏季および晩冬季~春季の気象変動に伴うモモ栽培上の困難な課題の解決を、関係する気
象変動の要因や時期の特定やその知見に基づく簡便な対策技術の開発によって可能にした点で、高く評価され
る。 
以上の理由により，博士（農学）の学位を授与するに十分値するものと認める。 
